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figure 2 親切行動後場面と普段場面 
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 2 ）被親切者の心境と対応 
 行った親切を相手が不快に感じる可能性がある
と判断する状況の思考。 











 → 1 ）自己保身に分類 
・回答例 2 「介助したことないし難しそうだか
ら」 
 → 3 ）技術的困難に分類 
・回答例 3 「相手に嫌な顔をされて傷つきたく
ないから」 
 → 1 ）自己保身と 2 ）被親切者の心境と対応
に分類 
 
 回答を 4 つの属性に分類した結果をtable 2 に示
 
table 1 実際その場面に遭遇するとなかなか実行に移せない「小さな親切」 
 1 位 公共の場で騒いでいる人を注意する 
 2 位 本人が気づいていない恥ずかしいことをこっそり,教える 
  （ファスナーが開いているなど） 
 3 位 お年寄りの手を引いて横断歩道を渡る 
 4 位 電車やバスで席を譲る 
 5 位 落ちているゴミを拾う 
 6 位 大きな荷物を運ぶのを手伝う 
 7 位 倒れている自転車を起こす 
 8 位 気分の悪くなった人に声をかける 
 9 位 道に迷っている人に声をかける 
10 位 探し物を一緒に探す 










































































table 2 アンケート調査結果 
  1 ）自己保身  2 ）被親切者の心境と対応  3 ）技術的困難  4 ）他者依存 
回答数 182 275 9 43 
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